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Tujuan penelitian ini untuk (1) meningkatkan interaksi sosial siswa dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan Drill and Practice dalam 
kegiatan pembelajaran materi stoikiometri, (2) meningkatkan prestasi belajar 
siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan Drill and 
Practice dalam kegiatan pembelajaran materi stoikiometri.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri 
dari dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA 
4 SMA Negeri 1 Teras Boyolali tahun pelajaran 2015/2016. Sumber data adalah 
siswa dan guru. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, 
dokumen, angket penilaian diri dan tes. Teknik analisis menggunakan analisis 
deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan (1) penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT berbantuan Drill and Practice pada pembelajaran materi 
stoikiometri dapat meningkatkan interaksi sosial siswa kelas X MIA 4. 
Ketercapaian interaksi sosial siklus I sebesar 61,76% dan siklus II meningkat 
menjadi 82,35%, (2) penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 
berbantuan Drill and Practice pada pembelajaran materi stoikiometri, dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X MIA 4 ditunjukkan dari aspek 
pengetahuan siklus I diperoleh ketuntasan belajar sebesar 41,17% dan siklus II 
meningkat menjadi 70,58%. Aspek sikap siklus I ketercapaiannya sebesar 100% 
dan siklus II ketercapaian tetap 100% dengan peningkatan pada indikator 
kejujuran dan rasa ingin tahu. Aspek keterampilan dilaksanakan satu siklus 
dengan ketercapaian sebesar 100%. 
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Emy Fajar Utami. K3312028. THE EFFORTS TO INCREASE SOCIAL 
INTERACTION AND LEARNING ACHIEVEMENT OF STUDENTS 
WITH COOPERATIVE LEARNING TGT TYPE ASSISTED DRILL AND 
PRACTICE ON THE STOICHIOMETRY MATTER AT THE TEN 
GRADE STUDENTS OF MIA 4 SMA NEGERI 1 TERAS IN ACADEMIC 
YEAR 2015/2016. Minor Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, December 2016. 
 
The purposes of this research to (1) increase the social interaction of 
students with cooperative learning TGT type assisted Drill and Practice in the 
learning activities stoichiometric matter, (2) increase the achievement of students 
with cooperative learning TGT type assisted Drill and Practice in the learning 
activities stoichiometric matter. 
This research is a classroom action research (CAR), which consists of two 
cycles. Each cycle there are four stages: planning, implementation, observation 
and reflection. The subjects were students of class X MIA 4 SMA Negeri 1 Teras 
Boyolali the year 2015/2016 lesson. The data source were students and teachers. 
The technique of data collecting through the observation method, interviews, 
documents, self-assessment questionnaires and tests. Analysis technique using a 
descriptive analysis. 
The results show that (1) the implementation of cooperative learning TGT 
type assisted Drill and Practice on learning stoichiometry matter can improve 
social interaction class X MIA 4. Achievement of social interaction first cycle of 
61.76% and the second cycle increased to 82.35%, (2) the implementation of 
cooperative learning TGT type assisted Drill and Practice on learning  
stoichiometry matter, can improve student achievement class X MIA 4 is shown 
from the aspect of knowledge first cycle of 41.17% and the second cycle 
increased to 70.58%. The attitude aspect of the first cycle at 100% and the second 
cycle of achievement remains 100% with improvement in indicators of honesty 
and curiosity. Skill aspect was implemented in one cycle with the achievement of 
100%. 
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